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I 
Snappy 
Sludl"nt Uody Meellnlf 
Tocb1y STUDENT LIFE I 
--~ 
Det.ttnr .... I 
Try-out# To Be HIM 
Friday 
l.01,::tn , Chutcred hy Th e l l, !,:. ( ;O\'l' Tnm ent. l ! t:,,h 
Thatcher Music Co. 
39 South ;\111in 
QuaJity Dealers 
We carry the lat est in music creations 
New Record s every Friday 
We have piano s <H\d phonogrn1>hs for r ent 
Electric Photo Shop 
45 1~1\0rlh )l uin 
Natural :1s L\~~01 1:tct;tl~.1~;1E~:o'nk Fioi shi~ig 
Howell Brothers 
The Home of 
uppenheimer 
GOOD CLOTHES 
Logan's for emost Clothiers 
If You Don't Want the Othtr f.UOw llf Ort Y.,..- Glrh 
liHP Yuur lfairCut. 
MODERN BARBER SHOP 
i:1 \\.-•I 1·,.••"r ,..,...,~ •UUlfl:il 
HOTEL F;CC LES CAFE 
.T Iit: 111,;sT 01' t;\'lm'l'TIIII\(: TO t:AT 
~vk,andQ11111i l',>' 
AMERICAN STEAM l,AUNORY 
l,AUNIIEKEW-; A:"IU UHY ('LEA!ll' t;w,t 
Suil ,t Orv (:leHnl'd 11.!'iO 
Cn:<h and ( 'arn • l' h,n $1.25 
l'hllll t' ,1:1~ • :! II Nvi'lh Muin l,OMl!l,. l 'foli 
PRE SBYTERIAN CHURC H 
Wtkomtt to all 
7 :30 II . Ill. 
Remington Portable 
Take any user's advice 
An )Una \,h o Uk$ :4 Hcmin~.tun Portal.Ir " iN tcU f()I.I 
hu" in,li~J"nsa.l,lc it k 
~~;tl~;;,~~!~~t~::~t;::;1\~~~li::ht~~er. it ~l:~t; 
pict~t~;:,I ~;i ~~:.~~~:},?t:}::~h{: l' f!k I: ;}t
) 0~~ ~'(.~ir11l-can he: 115",.I 1un" here on vn11r ~p. if 
rhi~1t'~7i•j-;,;;1~~ .t~·::, l~i:,~~~~~!;, ~~~,:~;.._1,jlf U li • 
J'r iu , ~':,"'J>lti, • .,.1, <"'"4', S60. t.·.,, l'il) '"'~"' '" ""' if ,lair,,/ 
I .O&'an Sporting Good,. ('11. lltmintton Ty,ewritu C •· 
13 E&>1t ' lr,;t North Strtet ~It l.ake City, LIiah 
Logan, Utah 
■- 1:,_...,. • ..._,-.11 .. rtub .-,1 . .,...,..,.u, al h"'"" 
SOC IE T y •1•) 1fyn11oh1>Uldfo r :,,11,111rl,·•• lf""•~ Thatcher's Clothes 
.... ~, 
ll~-------;------,---,----,---~ j~~•:: ,~~::J<l~-1::•",;•::~•: ,• I~~;~:~ ,~-.. ~""'oc'w"°'°'""'""""""'• '"•••""--
1~1 ,T\ \ lJ • fot,u 11f • •l..,•p1.,.. ol11n11M•r r,artf. 1.,., tolk OUl,\\IU ;11 \T 1'1.Y,1,f'~IIC 
FOR MEN AND f 1:~;[~f l };~;  tltti~:·:;I}!i~~~;:j; ~~~~}}f ~:0:1] ~/f.J{)f {(~~( 
of 1b9 f'1'<·nl•• •w \bf' Kf'Wi,I• llo llo Un, UPOr1f', A War.I, Mn l'orn,a ♦ l•• I tu uo; U I lb., """""' lit• .-.rr. 
YOUNG MEN 
Shoes, Hals, And 
FurnIBhings 
and ol,OO(lt 1u,t111<b 11,, 11 aw a r u l'arltlnun and JJn t.-n111on fi.rb<• r, •:.11th 01111 \'ltlon Jol11111<>u t,u~ r toanv,,...- .,, ,...,h botot; U! 11,a 
prh,,._ aemMn ol lh alumni rhoplM" anti 11,,,,...i ""• and b, ""~" 0i,J an .11.1,,.t pr<1mlo,.nt l••rlllou 
,\II~• '-Oa1 · C. n •<>• •• old O,:Ua 11,... t•a,1.,, lo: l'rt"noa • po1U011-
);• aP,•al. lbf' ,..,._ Ml t a l 11" Cha,- •U• n.11,o at th Thrt• lion# 81111-
1.,.- H<1n"'· hr For 'MIOM Who Ca~ 
llt:T ,l OKl ,T\ ll , 1'11\ ll"-1 /r. l ..:l'SIIAI\ 
••u1"11•1 •l1h1 IL• . ,,u,~ lln•• , ... , Th•.-..!•r oo• or lb,· bl.,, .• , 
i'UIMt•lu,>d their 1 .. 1,on- . , • r., ... . ur LN-r lll•k~ , ..... 10 b,, WJ"<'ad 
Thatcher Clothing Co. ~:~~":. ,·~;·,T~:::r c ~~-, ':u l:'. :.· :~· ~t!'.:: ~·0:=,:~,:~~::· ,~:~~ 
l.oti;an , llt1h 
~Hl this Wttk and Mn. J ob u ,\. lhlrl)-lh~ IUr•UO ••·N 1•,..••·n! 
CrOl'kfotl wu ••lrou, ... u ,ht ot• Onlr Llw,.., •ho ~n11lol ..,,.., the •• 
.,.1,..•- Na,-t aUII s .,,.,,a In cr•lr•llltot• o f IHI 1IU11• ol tlder 
r
=_ =_=_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ = =_==_-~,::~.:~=~•la~~=~:!':., I~~:~: :~ ~b~;::~,i.: -~.:•::o::d 1~1:n~r~ 
llhlf'f,n rlaJa of 1be Bo-la door abtd~•• ol ll<ent"• h•11 ulu or nrd,•t 
STUDENTS 
W, iMltr )'OU tn our ~lore, 
SI.O<"bd • ' ilh UP·lo, th e- min• 
11,1 wallfl nnhl e a nd r a n c:y 
Grott r lt'!<. Look 118 o\'t r th 
l>IIU itu11dar ari,-,.- ,-11N1 la Tb • 1r.,.1.a1 """'l>f1hlon ..-u 1l1u•n 
,ht...,n Plto!I~• who dlai>l,,r , .. 110 .,. her. alllOal tho •maikor .,,~,. bu· 
••• w.,llt l>o•• 111w. Afl., i,11'<1!(· ah,-r all •·u ONr, •·•~•r _, pro-
111, •n 11,, ... ,.,al lunthffn and .. , .. le IIOU0(1"1 l h,•lr u ..... 10 ""1hr bo.'•t 
"'"'" CU!Ot•-d br lblr lHhe 1lrla. ~,, .• 
.. m.,u ,u ,1•11" ---- ~ 
,,.::·1\,.,;:·~:!~:1 : ::1.~~;~ ~~1 : CWB NOTES 
nf'llil tin!(' )'OU Ill"(' In IOll'n Chnr) lllo.ao111. Tlll"lr .. ,ubl~III , 
form"4 , 1,. IIUU~ll•l llarbt hllj'. 11 ►: 1,·x AIIT 1a ·11.11 
"'"""'''· T~" f•·•tur" danC>< .-u hi T~" Jl•·•II> ;\rl flulld 1n111 ln lh• 
,..,,., l>f • ··•••111 J ou.,. ·· •·111,h 1:-a,e aot alu d lu lh1nd■>· ,·n·nlui:, s .. ~. ~ 
~------- ~••r) "" " •• hll~tH!lai; clia11u or J•rof. Uoblaoon •• •·ta tal~ on u,,. 
r;.;;;-;;:.-.,:-----., 1i,a.rt•~r-. Tb11 com.,htff In rlut1:• .llun.,.11 <'<llor ;i,.,..,.., Catll•rtu, $5°=0 Reward ..,., WN ""'"· .... . ... ; ............ .................. .. .. .. 
Piin:Jy Wiggly 
wrn Pay 
GAJU-'F Glt{){'E ltY 
r..t H, ndrlrh, and T ... 11.dlelll. nl ,..,.,.nt 1!11o/n1"1> 11>aU•-ro ,.,,r, 
liO lt f~ /"' ,-(J,U ) IUT\ " •1..-11,...., Mlt<•r . 
-"In DIMd .. a• iafonu.1 tall U Ille s. •,~:\"I' ..: ( ' l ,l"II 
~r.,.11 bouo.- >'H>da,· ••~~nln,; I<> Tbt ~lcntt Club •111 1n•'f'1 lo<lotJ ;===========:;:~:•,:~"~:·•;.,,:l \::--,t'~~•:~,::-u,:.h•J !:::. I• al 1 I• 111 hi tb " /)lf'ult1 
Wf Nwe Your NI ie,;; and Kttp .\Ir•. f:. n. ''""'"""• )I,. 
\' ou \ \'e ll ll ee]ed o, 11r1:-,· Jur~,·"""'· ~Ira. Uul• Cll rl• l-lul,J, ,..., , J•(ltniw-.i. 
4~ 
Home for Thanksgiving 
Rt mffllber yo ur rolk 11 • I homc: wi t.h 
Cardo n' K ChocollllC'il OIi Th :tnki!Lt'h'lnx 
Dar.· I( , ·ou ar e l(Oina- home fo r the an-
nual turk ey dinn er, la ke a ve nero us box 
• ·Hh ,·ou. Jr not let u~ mai 1 on, for yo u. 
l-'lit« ·your urd i•r now :•nd wr " 'Ill lim e th e 
i;h lpmt nt so Iha! !h e p11, kave will r eac h 
il>1 det,;t ina!i 'ln un !h t day ht for e Thllnks-
.1ih-in 1,.-
LOGAN HARDWARE COMPANY 
Spo rth,c Good.I 
>"o, th~~~~~~~ .. 2~~~~~ tho, j 
blink ha11 1111cce1111!111ly 0 ,cr11led the ' Dqm,t-C ht-clt' 
1y,lcm for more lhnn a yeur 
Ca n v.e St' n e You? 
Cach~ Valley Banking Co. 
;,,11,nH• 111 int ,r ~ 11/\•1,. 
l_.d lllilt , 
We ¥pec:inliu In C.OOD TQ(lth Un1• hff. 
Wt' recommend KI.ESl".0 TOOTH HRt':.H£..-4. I• 
whkh tht' bri ,i!lt:M d"' not p11II out or "'-II. 
Tt"f'lb C1n nlna- In (Oflnec-UCHI with KLE:"iZO 
Df;.STAI, ( 'RE~E l,1 a 1-'lfa&llre in nttU of • T .... 
DOS'T fCN"get th e CM1hiaallo• ,.11.,. , -oo bl). 
Riter Bros. Drug Co. 
The RuaU $,lore 
11. D. IIAN!-EN 1,,,..._.,., .llrt. Huth llart,;,.r, ~, .. Uoi nJ.11,n-:111'1\I. ·1.n1 
i;i,n;-.~ . ~tr; ~'t::::•.~::TI"I =~~:::•:-~: ; ~;..:;..c::~:• :.1°1::', ••rl do ul l 1• on In Uoo,n lO = Tb!• 
~ -- -- - -~ jCh•u •~• lwutt ~unll111· aft..ruoon to 1n••<1ln~ I~ f(lr 11nal 111uoln,: anll pr~ 
,--,- \' I-LI-. I-A>_l _<"_U_lN>_-.L 1 - j:::::i'"~b;::;~:·:;~:i::..j~,1:1 ,'. : ~ •~~"i~:~:'.'' :~:,:/';::_n:;.~"~::.~:. II 
SERGE B. BENSON & SONS I 
Meat Dealen 
Allki11<Ll o lfreohu!d ... NdM ... 111111, .... -a.k-~ 
Sp«ial 1-'l'lc,,,, , ., t'nu• .aMI !i<",r,oi16-
IU Xwth _Mala M-1 ...,._ ...,_ 
:: 1•1: 1:::: ~;.:n ~r~~ ::•,•,l / :;:,::~~d :~:.,.:-::::~.:~~ :~:; :!~:: ::"i.,.»c::..:: Com,u,-,,.., la 
l'tu,o,.- " ll ,-•• 11 ,..,., .,. •• '" · 1 ,., -.: 1 .. ,.,1 11,utb ••·l~ou,111~ and ,.,...,,m,-nl • \<1. n .n1 
p,1 .,..., u ..... ... Mt.1.- I0Uo•,•d A Y• r ) UlraNlve luuch .\l~N ... , .... , I• Club UuOn,, 1 ,, 
' ""~'"· ,.,..,1,1, •.,,.... 1,u:;. w """ • ·u ••••H~ I. Tb" '"'"' conllu- n, You uo;1 arrord to ml,.. thl• 
u,,l until ,\loudn morn!ai; 111 1h11 ,,n, lhln~• .,~ h'l•IM' n ln1<, f,ollowo 
fOn11 uf a ollltub<•r v~rl)" . 111n1~: 1-:l'<IXO ,\ II C"S C l. I'll 
~==== === =====! <,,\ .\Ill I XI Cl\.\ 1)1 ,\ Th~, Honi,, •:tono,.,t~ Ch•b wlU 
: ''.'.7:~~l= ,:~'.~i~t~:  .  I f j}{Ii\~t~I:.~1;;~ :i:i:l: .. ·: ::::.•~~'..,: ;'.~~====;,,,==l,;,:,,,======== 
•1--- - U_D_E_N-'TS-- -, 1ch:;'h"., :::to.;:i.:·Alumal Cba11ttr or 
.:> I tb,· o.run,a XI fla111ma Sor(lrllY, 
We Apprttlate Your Tnt dr l,,·!d tlitlr auuual buqn~• latt Wtfk 
J,;f(' LJ,;:,; IIOTEI. UAHIIJ,;tt 11 11,e ll olPl l"t a h. A bowl of cu l 
~ 110 1' r(lo, .. lorn,Pd 11,e «-nlt·rpl"""' of lb~ 
~== ·=--=·"=· "··= ~ ! ::.~--t~~ .. ~.-: ~~.:~;~~'.:~:;;:~::~ 
1oun,,l11r,. ... J.'ollo.-in,: U,e ban, 
,1u.-1 o bu11n~• llltdl nj; "''" h••l•I ~ :'.·: .. '.:';;;::;_ '"· ,,, ......... ... 
M:mur,1tlu rt-r11 oi 
Superior ( '.11ndiet1 and 
1,·t- (.'rH m 
Who lt'>ll•le 11nd Hetni 1 
1'111 UJ :T \ IUIO 
Th ,. Pbl 11~1• llho hooicl lhtl r an• 
uual "l'loup Coac .. rt," an Informal 
dlN•'1'1'1Tl)".lhhOrior 11tlh Plr r11oh• 
,._. l,loodar ul~II.I. Tltt barn,011,· 
"'••lnwr11,.., .. -d•llh..-v.,ralbl1•nf 
ch"I"" n1nrl1n,,n1. aod ofh·r Ch~ bat 
;,=\ T=im=el::;y=Re=mi=n=d=e,=;1 :::•~]:~:~n~;~: 1:;~f:"l::::'.~5 : 
of Toilet Needs 
Ei n) Uay /\'tc:b!S il i&--
Not l ,U"1;11·i~ 
T h, th ina-11 th 11 11re 11tte11.,aary 
fer !ht enjoy menl o( comf ul1 
an d A"ood healt h 
Prescription Drug Co. 
1,11 1 ,-.1 '~"["" 
.. ,, ...... 1,., .... ,.,""'""" 
!sundty •rt~rnoou the Thtl .. 
h,.ld 1>h'<l~f far. llfccr 11l,•,;t,:ln11 all 
bt1rlllrJol11<'dl11111uo/c&11d1anJff. 
U.lulJ · rdr r., ~~ ~~~ , swtre .,,"""· 
Clora W.ikto.. l!m,a Worle,, 
0.,-01~.r ll row•. narbara lladJ .. r, 
Oort.o Cban11•t•t11, 11<,lb) "I Cham11ltl11. 
V~• x ..... n, Conni'" Lar11<1a. Cu d a 
~============; ~:::! ..;::11hlu: 0::~:.:,/:.i:;'!• 
S,\TI S f,',\ ( 'TOllY 
Plumbing 
Atul 
Heating 
1 •• ,, .... 11 ..,........... , 
.u. JI•·•"'· 
OF.TA 
Mrtlh ... l l Hllf••··· Cl1t ltu », t h• 
... .. ll1bel ff1 lc11.t, Rntb• fllo hr , 
1,-.11• Ill>"•"•· Kat• T1tbett. t;101 .. Tllomu. Mar.catt t nobl1191111, lhr 
ur,.t Wuoatr. £ualff \\' ltd, l.oT~I• 
la lla di.tll.. )fJra 0.ltoa, 1.-fllla 
A. H. Palmer &Sons ~::!~::;,~~; .. EUru, Sdlt• I
•-• "•I•••• ■o:~:::"~•=.,.~a~om::~~-~:: I 
CITY DRUG ~-=-~ !·:.::· = ~ 1::!1"H~~ 1 I.Ort ll a c,,,10■• Nel.11• l ,und, Ida 
COMPANY Th•t~he~ ~~~~ ~~ l~~iM)U I 
PRESCRIPTION ";}1!~;:c•"::t'\: .. ~!!~,:0;~::: 
D R u G ~ I s Ts :.:~11,.~·- ·~ .::.i d;hOtl HaJd,rl•.1 
Wll,.L.l&MIIOf<R AD &OaM'tOP 
=~.=~Ka.;: 
~ M~olllMR<l:Jal 
==~·r.:.~-:. : .'1!.';1~ 
x., . ,.._ WoallMNoba!Prll• 
hlpbrokoUI UIOl. 
• 
. "I did not think-
I investigated" 
Onl day in 1895, Roentg en noticed that a 
cardboard coo.led w ith fluorescen t material 
g lowed w hile a nearby Pluec ker tube was 
in ac tion. " Wh at did you think? " an 
E nglish scientist asked him. " I did not 
think ; I investigated ," was the reply. 
R oentgen oovered the tube with black 
paper. Still the cardboard glowed. He took 
photographs through a pine door and dis-
covered on them a white band correspond-
ing to thd lead beading on the door. His 
investigation led to the discovery of X-rays. 
Roentg en's rays have proved an inestim-
able boon to humanity. In the hands of 
doctor and surgeon they are saving life 
and reducing suffering. In the hands of 
the sci~ntist they are yielding new knowl-
edge - even of the arrangement and 
structure of atoms. The Reaearcb Labora-
tories of the General Electric Company 
have contributed greatly to those ends by 
developing more powerful and efficacious 
X-ray tubes. 
GENERAL ELECTRIC 
STOP AT 
Skaggs Cash Store 
1 ror 
SBR\'JCE , DEPENDABILITY, LO\\' PRICES 
Store 
418 Main . 
Store and 11a.-.1t 
N'.-tlrlMa.111 
LOGAN CANDY KITCHEN 
The Home Made Candy, Always Fresh 
Atr'0!,8 Tht' Strfft. So1;1th t,'rom U. I. C. 
Get Your Good Clean Lunch at 
The Dairy Shop 
135 North i\111.in 
Dinn ers 30e 
Hol c:ak~a ndblil korC11 rrff 15f" 
Hom, Mad e P leit 
Ham a nd Es=ics 3k 
TRY I 'S 
Your Kodak Films 
WIii be Ginn Extra Care apd th e Betit Poolmble Print _. • 
\'ELOX If l,dt with 119 (or 1-'lnlsllllac. 
' ' 111.CLotiS" or " \'EL\ .ET" 1-' INISH 
"ONE DAY SER\ ' ICE" 
Cardon Jewelry Co. 
ShMRt,a.lrtr 
Tia• T• ._. Drop i11Ms at 
R. WENDltNl8 
CACHE VALLEY FLORAL CO. 
.,.. ...... ._ _ 
The Place For Your 
Electrical Supplies 
CACHE VALLEY ELECl'RIC Co. 
r.,, m , T111,o 1,· nHl"G.. I za..-rA 1·111 
TOfl , l ;T l'l~~i:~;';~" A \" fl ,i.t ll Pusb, .Vtud• Howlll'lll, J'rt► , 
. , ..... "_ = ",~. •··· •·...:·::;, _,,., ... ,, .. _______ S_.·_E_._N _  EE_D_H_A-:-M__,,'-J_e_w_e_l_e_r ___  __, .~=======---==---r 
Phone 53 
......... 
CLASH 
Wffll YOUNGSTERS 
MONDAY 
_ ..... 
AGGIE 
1 SPORTS 
Pl..AY YOUR 
MATCHES 
IN THE FALL 
TOURNEY 
Aggie Grid Warriors 
Clash With B. Y . U. on 
1 Mexican Athletics I W [ O [ A HO las E'.:: . •r :::s·:::·,:~:;;~ Brilliant Playing By 
o .. · ~ ·" ~" "" .. ' "'""" rnosH TO UNDER THE "A" Romne .y's Turf T_ errors 
Adams Field Sa:turday ~:~:~'°"''·_:_:."T"'""'" r
1
_
1 
Tl[ ,,,,. J . ;;;;;;-;-~,.,, ..0.• Beats Mont. Mmes 26-0 
IJOC' • .\!al..,,· -~•ur 1011,orr uwi IH · nia XI or U!I Yl1lt-,l 1111 !b e talll· 
}'ootba11 follow.... or Soru,~rll H& ... , durl111; Yhi(h un,e u, o ", \ 1- IOll, wt' II take lrfflllC. pua 1111 ~uurclar. "Olck .. /!011,u1 ·• M!Uld or m,;,lo, ,·klo .. bold (Ql at crlUcal tllOfflClllll 
t.:tah uU clpalc -lllll tho l:l"NlCll 1tN° 111d )lln c1 ha,·,. 1>tarcd IOWII J.or,·Ua Cl•rton-So t ,1.11,. __ •kin !arm er• kllOt"ked th e mloer• &nd th" lluHr pla1cr1 •cro content 
;~:-;::. 11!c!i" /;-;
11
~"~:i 1:~"'tr~~ :'c':~1;!:11~:\ ;:~ :::. "::~ 1 ~:: 11.,,.. s,,,1,1,.:;1::; .,, . ~.... 1.,., , Weber Scores First; The h 1~ 1 ft~~o~ rou r •;:: ~=~, 1;:,;;:~; •antd !~~~e tou~~:11::: 10 •::.,:: 011 ~~: 1:,:: 1::;;:,. 111 
stld dtr, rro
111 
l'roro. • th,. t'ar111.,,.., alt hou,:h lbf'T eaa't bl> 1•111• "° .....i~ Frosh Win Count But I o.... · Tb ~ )ll11~rt allboui;h 1111>1 u.lked ,).., Uom11er farnnr 11,1. ,...._,. Al 
1;0;~~~:·· ... : 1~•~.. ~~' !'.!:.~:::t,:: : .~1; : 1-:.:a~•')' hUO! IH.-<:O lo ( he .. . ;~t1 ... ' ~::i:-'1~·: 1:-'n::2· lhllt ::r~nab le To nepeat l!u~::, T~:c~:;/·~~~ hi!~:. ~.":: 1!11 ; ~":b.;l:;~:ou~::., ~:; ~~-:1::"~;··:~: 1:.: r~~ hula,; l>ffll 
u rr l<'d t h~ !nil w!lhlo oeorlni; dl l· 
, ... 
It ... , fla lfr 
••H• Alr o 
i,i_.,..,a .. ,
rt )lurpb r 
._ . . rf ... _, Hu .-er !Cl 
qb Wa l.lb. 
lhb UoMr 
A Good Place to Board II Doo l'artl11.oo - l 'd ,;ladl)' d lt l1>r pl1n·d I lle IH'III pm,1 for WelM,rJ 11111!; 1,1 .. ,wb. rtoult of .ome el e.-er forward Plll•I Croft, T~omu, K11owlH. l'olai.: 
,·ou II lt .... ,.., for oae t hloi;, outfit •. wbJJe Hamntoo , Howo , ~'ox- -- att 111d llac pl1r1, but ,..,,,1 ,top- 11 1~• touthdo.,. 111, Thon,u : 
S A\ ' E i\lO~E\' AT TIIE :;o\~~·,: 1~=~.,~~-:;;v:a~;:01.~•:!. 7: . ,;::.: o•:; ;:.,d :;;;~n: 11dld1t,: .:r:t.::.~~~~:1;.:;."~~:d~:';·~: 1)1.'d 1>11 ou r ntnetm r•rd Jin~ Th~ .-rerec· ) l~lonc. 
I 
placetbt>lou. t•re1b111entca.a>. wuaa;u ~t at\b elletahou"Sun• FEDERAL BAKERY - , .... ,,.... '"""'"" ,., .. """" •· '""""'" ..,...... 
We Cnler to l'artie t1 IUld Student Aeti\·ilie... IN!1:.\,f~~:.,t --;1. i~::-: ,no H ti.-, ~~;:er ... _ ...'.'.'.'.·.~ .. : :.-.-.-~::.-:.-: .. ~'.'.~c:~:~ tht 1 year. -- SHORT ORDER S W,'\f'f,'LE S LIGHT LU1"CIIES 
__ Poxlny ........ . ... 1 ... - ...... H··•" Cor'\u 1:1~-anor• ,\mUHcn a to rmt>r As · Ray & Harvey 
CAFE and LUNCH ROO\I 
Phone 8 19 No. 7 North Main I frd u xood u n,;,w 011td tb~ Howe ........ - .. L. t;. S. \l'llk eu,on S'lt>, and 1>011ulMr Thc\a 1r>C"nl lut 
For Style .... . 
For Quality ..... 
For Value .... . 
~ 
$25.00 and up 
ltNtd• TailorcdorT-,1.i lorrd to Me,•s urc. 
In t hoo•in.: ,o ur nc" · l·'all Sult--aud aftt>rw/\rd--bc s urt: of 
!1>1 111111111). Be ,mrc th e fab ri c, th e i;tylc. th e 
lnilori ng, nrt rlicht . ll crc itr e 
TOGGERY SUITS 
YOI' CAN DEPEND ON THf: Mr 
Ecck ,1 ll otl'I Jluilding 
Wt; CLE. \ N- PHf;:,iS-- ltlW ,\llt l'IIONJ:-: 
CAI. I. A~U l>El.l \ ' Elt 30 
The Home of 
Hart Schaffner & Marx 
All th e new foll Sul l M and Ortrroal ,:i Cull und ;.tt th t<m 
I 
I 
Sororlly tilit~r u •h~ 1,ut 011 1 11~• Cro•· th er , .• ?.!1111 w~k with friend". ind r• J•H•u. 
coa t of polo!. Hamilton ............ Hlfkrnau ijb., 1~ Juor rec:•H'crln~ from an •P · 
............. Nnlt>" l'('nd!d!II 01,eratlon. t;J h 1t1u11d· 
l't;nct; 11,11,l,INOlm - fl ,l \''F: l),'l!kcr ........ qb. . llml!h inK t he T .. n. !I. !lchotil of NUtllDK 
YOU t:1•t:11 T'A8St: D w ooo•,;: >lrnUh .. .. ....... lb ....... ....... Couch ud t• to 1Wl a 1:r1du1t<> 1>f t h• .c hool 
l'L .ICt; ANfl :-'OT ICJ;;O OltOO ll urruo , ; ... ll0 Uld1y Ulla eomlni; Jun e. 
,;:111TH'S CAIi Ot:T IN t·nosT IS >1111nt1,,,. • ..... bb .. H. II. Wllk t nuio 
TIU; •:\'}:SINO? H~rt,t "": l'el l'!'IKIO; umplr~. Co11- l!<'<'< l.a\'dl Coolt>T ror Corn-• 
~iis~0;t;:~:;;~:;:;:~:;;;; i{tlll;: i :tif ~:g  ~i!~;~s{t[ t~ 
Pre-War lta tes. F.ffrcth-e 
Se ptember 1;,, 19:.!:J 
The 
Newhouse 
Hotel 
S\l ,T 1, \1.• : GIT l ', l "TAll 
100 1100 .II S 100 lH'rll /1. 
1\1 ,f, OUTSUJ•: l! OOM/1. 
81• l\ 00 11.- "ht. Sho11e r r ._., Jkl) ' 
111,11 . .,:.:.oo 
Say "Merry Xmas'' This Year 
With A Photograph 
Then your holiday remembranc e will 
be a I)ersonal one-a gift that n6 one 
else can duplicate. 
It will have a value all its own- no 
matter how littl e it costs. 
I ~It;~;~; .. :~· .. r.:~ ...t·.'.::: 
The quali ty that mak es Loveland 
portraits so desirable is the produ ct 
of time and care. I ~ :::.::: ::::: ~:~ :~:: :::: 
m) JtuOI"• .. 1111-'1"11b• 1•I 
"""""" u,.,.. f-1.00 
:1QS 0,lt .-•( l '11tlor,l~l't><lt11 
I 
1111<ll lnlh ) $.)00,011 
\ ,l<li.!0 11• 1 l '<'t""II (Nl,·h 
"°"'"' ,, .,,0.,,,1, 1..w 
l'o n't tS hopand DinlnJ;t"Jloom 
( l 'o11ul•rl'rir...,) 
Appoin tments shou ld be made soon 
to insur e delivery for Christmas. 
' ::: .. ·:::::": ~·,.":::~· ... ~;; Loveland Studio 
I ~:~:
1 
,1:.:;:~:;;:,~~:i· 1.~:~ II Your Photographer 
•=
0 ;;-:t;:~·.~:: ~~~~ r:,,; 137 North Main , Phone 251 
''==T=h=e==M=e=n•s= S=h=o=p=£1'1
1
~\ ========~====~= ==~ I 
_ S. E. NEEDHAM, Jew eler 
Quick S t'r\'irc und l\lodrrale P.-ic(' ,;: 
lO K On f 'irgt South Snit L11k,; Citr , Utah 
WINDSOR HOTEL 
$ 1.00 und u~ 
Thomos Dumu1;n, , Prop. 
i,O("alf'd In Th e ll tarl of 
S.\J .T J ,AKE C ITY. L:T . \11 
Yellow Buot .\ket ii All Trai ns 
22.'.i )lain S tr eet 
CHERRY BLOSSOM 
Logan 1s Real Cm\dy Sho1> 
We al-;~:;:~•·~~d1.i!,ecJ~~ti'~e~1-r~. ~~~f{;t~. :~h •~ 
Fin est Pr h·1tt Uall ltoo111 Hetwt't n l)c 1w,;-r 1rnd th l" l'o:t.-it 
CHERRY BLOSSOM 
WHEN IN SA LT LAK E C ITY 
BE IT l>A Y OR l'il GHT 
You Will Find The BEST EATS at 
SPARE¥ & MEHSE Co. 
~o 12 .i-:asl Sec.ind Su uth St r «t 
S Elt \ ' l t.:1-: SA~ITAT ION (I U. \Ll'f\ ' 
Big Turke y Dinner , i'hanksgi\'in.g Day 
